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Yerville – ZA du Bois de l’Arc Nord,
115 rue des Laboureurs
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La petite parcelle concernée par ce diagnostic (1 000 m2), est mitoyenne sur sa partie
nord d’une occupation diachronique matérialisée par des parcelles encloses datées de
La Tène finale et de quelques rares structures en creux antiques (Breton 2017).
2 Dans le cadre de cette opération, aucun vestige protohistorique n’a été mis au jour. Elle
confirme cependant l’extension de l’occupation antique révélée par les opérations de
diagnostic et de fouille menées sur le secteur ces dernières années. Matérialisés par
quatre fossés, une fosse et un trou de poteau, ces vestiges ténus datés de la fin du Ier-
début  du  IIe s.,  suggèrent  une  perpétuation  de  l’occupation  et  une  possible
restructuration de l’espace agraire hérité de l’occupation gauloise.
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